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сотрудников банка и ключевых менеджеров; углубленный анализ 
рисков и планирование обязательных мероприятий в области взаи-
модействия с внешними исполнителями отдельных функций; внут-
ренняя организация информационно-технологического подразделе-
ния банка.  
Перевод банковского дела в электронное измерение также обу-
словливает модификацию классической взаимосвязи между ростом 
концентрации капитала и ослаблением конкуренции. Крупные банки 
получают возможность привлечь многих клиентов из сферы малого 
и среднего предпринимательства, традиционно тяготевших к малым 
и средним банкам. Благодаря внедрению новых «безбумажных» тех-
нологий все операции постепенно автоматизируются. Банкам остает-
ся только купить соответствующее техническое оборудование, про-
граммное обеспечение, арендовать современные каналы связи, всту-
пить в действующие платежные системы, создать инфраструктуру 
собственной платежной системы, нанять квалифицированный пер-
сонал и тогда бы электронные системы расчетов практически бы бы-
ли внедрены в абсолютном большинстве розничных банковских 
услуг. 
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Проблема внешних эффектов становится актуальнее по мере уве-
личения масштабов производства и обострения экологических про-
блем. 
Внешние эффекты – это издержки или выгоды от рыночных сде-
лок, не получившие отражения в ценах. 
Отрицательные внешние эффекты обострили проблему состояния 
окружающей среды. Серьезной проблемой Беларуси является за-
грязнение атмосферного воздуха в крупных городах и промышлен-
ных центрах республики. В Беларуси в 2007 г. по сравнению с 2006 
г. объем выбросов загрязняющих веществ стационарными источни-
ками от основных отраслей экономики снизился на 24,0 тыс. т или на 
5,7%. Максимальное снижение произошло в промышленности – на 
16,8 тыс. т., что обусловлено снижением количества выбросов окси-
дов азота и диоксида серы на 5,2 и 3,6 тыс. т соответственно. По
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Постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха нала-
жен в 16-ти городах, в которых проживает более 2/3 городского 
населения Беларуси. В этих промышленных центрах Госкомгидро-
метом Республики Беларусь ведется наблюдение на 50-ти стацио-
нарных постах, на которых 3 – 4 раза в сутки осуществляется кон-
троль над содержанием 26-ти вредных веществ. В зоне действия 
промышленных предприятий, на автомагистралях и внутри жилых 
кварталов состояние атмосферного воздуха контролируется центра-
ми гигиены и эпидемиологии Минздрава Республики Беларусь. 
Для оценки качества воздуха используются установленные Мин-
здравом нормативы ПДК загрязняющих веществ и международные 
стандарты, рекомендованные Всемирной организацией здравоохра-
нения. 
Главными источниками загрязнения воздуха, представляющего 
наибольшую угрозу здоровью, является увеличивающееся использо-
вание энергии в ходе модернизации производства, выхлопы автомо-
билей и некоторые промышленные продукты.  
Меры по преодолению последствий ее загрязнения включают: 
введение стандартов по вредным выбросам; установление платы за 
выбросы, формирование рынка прав на загрязнение; продажу на 
рынке временных разрешений на выбросы. Их целью является со-
кращение вредных выбросов до эффективного уровня и повышение 
качества окружающей среды. Эффективный объем выбросов харак-
теризуется равенством между предельными общественными издерж-
ками от загрязнения и предельными издержками на сокращение объ-
емов выбросов. 
Анализируя динамику состояния атмосферного воздуха по г. Пин-
ску с 1985 по 2005г., которая рассчитывается по пяти наиболее рас-
пространенным вредным веществам (пыли, двуокиси серы, окиси 
углерода, двуокиси азота и формальдегиду) с учетом их класса опас-
ности, стандарта качества и средних уровней загрязнения воздуха., 
можно отметить, что выброс двуокиси серы в 2005г. по сравнению с 
1990 г. сократился на 1,4 ПДК, однако выброс формальдегида увели-
чился в 3,12 раза, что связано с нарастающим количеством авто-
транспорта в городе (рис. 1). 
Таким образом, можно сделать вывод, что загрязнение воздуха в г. 
Пинске низкое, т.к. суммарное значение ИЗА на протяжении 20 лет 
не превышает 5. 
Наибольшее количество выбросов в атмосферу производят пред-
приятия промышленности г. Пинска.  
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Рисунок 1 – Среднегодовой уровень загрязнения воздуха 
по г. Пинску 
 
Каждому предприятию загрязнителю установлен определенный 
лимит разрешенного выброса. Так в таблице 1 указаны выбросы 
предприятий г. Пинска в атмосферу за последние три года составля-
ющих основу облака загрязнений региона. 
 
Таблица 1 – Фактические выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу 
Предприятия 
Общий фактический выброс, т 
Разре-
шенный 
выброс 
2006г, 
т 
% реа-
лиза-
ции 
2007г, 
т 
% 
реа-
лиза
за-
ции 
2008г, 
т 
% ре-
ализа-
ции 
т 
Пинема 19.7 60.4 18.6 57.1 14.3 43.9 32.6 
Пинскдрев 1905.7 71.7 1110.0 41.7 1046.0 39.2 2659.7 
ОАО Полесье 7.6 40.9 6.0 32.3 5.9 31.7 18.6 
СММ 53.0 88.9 32.7 54.9 37.0 62.1 59.6 
Кузлитмаш 24.0 40.1 17.4 29.1 21.5 36.0 59.8 
Амкодор 15.5 33.2 17.8 38.1 22.8 48.8 46.7 
Мясокомбинат 30.6 94.2 30.4 93.5 31.6 97.2 32.5 
Всего: 2056.1 70.7 1232.9 42.4 1179.1 40.5 2909.5 
 
С учетом последовательного роста численности городского насе-
ления все большую значимость приобретает проблема загрязнения 
атмосферного воздуха в городах. Хотя по сравнению с зарубежными 
промышленными странами воздух в городах республики можно счи-
тать относительно чистым, все же в центрах, где сосредоточено мно-
го крупных предприятий ситуация становиться все сложнее. В г. 
Пинске разрешенный выброс реализуется не полностью, существует 
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тенденция к снижению выбросов прослеживаемая по годам. Так в 
2006 году ведущие предприятия города осуществили выбросы за-
грязнений в атмосферу в пределах разрешенного выброса на 70.7%. 
В последующие годы наметилась стабильная тенденция к снижению 
выбросов до 40.5% в 2008 году от разрешенного выброса. Основу за-
грязнений составляют выбросы предприятий ОАО Холдинговой 
кампании «Пинскдрев». 
Ограниченность природных ресурсов вызывает необходимость 
повышения экологических требований к экономике. Само экономи-
ческое развитие внутренне противоречиво, так как оно порождает, с 
одной стороны, ряд экологических проблем, а с другой – в нем зало-
жена основа для устранения этих противоречий. Поэтому необходи-
мо комплексное решение хозяйственных проблем с учетом требова-
ний природной среды и наоборот. Противостояние экономики и эко-
логии должно решаться в современных условиях не администриро-
ванием, а при помощи постоянно действующих институтов и меха-
низмов на базе рыночных отношений. 
Таким образом, решение экологических проблем в Республике Бе-
ларусь, очевидно, состоит в модернизации морально устаревших 
энергоемких производств, рациональном использовании природных 
ресурсов, экономии сырья и топлива, что особенно важно при реше-
нии вопросов охраны окружающей среды и использования матери-
альных ресурсов. 
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Финансовое состояние предприятий льноперерабатывающей от-
расли на протяжении последних 10 лет остается на критическом 
уровне. Рентабельность реализованной продукции по-прежнему 
имеет отрицательное значение и составила по итогам работы под-
комплекса региона за 2008 год – 14,2%. Не смотря на некоторое 
снижение убыточности предприятий, данные показателей финансо-
вой устойчивости по-прежнему продолжают ухудшаться. Так, коэф-
фициент финансовой независимости, характеризующий какая часть 
активов баланса сформирована за счет собственных средств органи-
зации, снизился с 0,54 в 2005 году до 0,43 в 2008 году. То есть толь-
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